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女 子 に対 する あ ら ゆる 形 態 の 差 別 の 撤 廃 に 関 す る 条 約
第 了条
締約国は､ 自国の政治的及び公的 活動における女子に対する差別を撤廃 するた めのすべての適当な 措置をとるものとし｡ 特に､ 女子
に対し て:男子と平等の条件で次の権利を確保する。
（ａ）あらゆる選挙及び国民投票において投票する権利並びにすべての公 選に よる機関に選挙される資格を有する権 利
（ｂ）政府の政策の策定及び実施に参加する権利並びに政府のすべての段階において公職に就き及びすべての公務を遂 行する権利
（ｃ）自国の公的叉は 政治的活動に関係のある非政府機関及び非政府団体に 参加する権利





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〒162-0041 東京 都新 宿 区 早稲 田 鶴 巻 町551-4






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































が ん ば れ ！
しろくまヒース
ＡＴ 錮育でそだつたホッキョクグマの赤ちゃん





















ぼ く だ け の こ と







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































小 さヽ じ 工
月､ヽ さ じ １
／｣ヽヽ さ じ １
小 さヽ じ ２
５ 0  cc























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館( ヌ エ ッ ク)
〒355 ―0292 埼 玉 県 比 企 郡
嵐 山 町 大 字 菅 谷728 番 地
啻0493･62･6711  (代)
Ｕ Ｒ Ｌhtt ｐ  / ｗｗｗ. nwec.jp








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































≪ 私 の 心 の デ ィエ ゴ ≫
1943 年 油 彩
Gclman　Co 】】ection , eourtcsy  ― Vergel
jn.New  York
Ｂ ａｎｃｏ ｄｃ Ｎ４ ＆ χｉｃ ｏ　 Ｄ ｉｃｇｏ















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北 区 西 ヶ原 小 学 校 生 徒 創 作 風 景
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